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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui : (1) apakah peran ekonomi Oreang Tua 
berpengaruh terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi (2) apakah peran 
guru berpengaruh terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi (3) apakah 
lingkungan social berpengaruh pada minat melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Penelitian ini dilakukan di MA Ihyaul Ulum Cangaan. Populasi dalam sampel ini 
adalah siswa MA Ihyaul Ulum Cangaan yang berjumlah 52 orang. Penentuan 
sampel menggunakan sampel jenuh dan dengan tekhnik non probability sampling 
diperoleh 52 orang. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekata 
deskriptif. Instrument dlam penelitian ini menggunakan angket ekonomi orang 
tua, peran guru, dan lingkungan social terhadap minat siswa melanjutkan ke 
perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden. 
Hasil penelitian ini menunjukkan banwa terdapat pengaruh ekonomi orang tua 
terhadap minat siswa melanjutkan perguruan tinggi dengan nilai signifikasi 0,008 
< 0.05 dan peran guru terhadap minat siswa melanjutkan perguruan tinggi dengan 
nilai signinifikan 0.001 < 0,05 serta terdapat pengaruh lingkungan social terhadap 
minat siswa melanjutkan perguruan tinggi dengan nilai signifikan 0.001 < 0,05 
dengan koefisien determinasi 40 % 
 
Kata Kunci : Ekonomi Orang Tua, Peran Guru, dan Lingkungan Social Terhadap 













Dwi Irma Rofiqi, 16311109. The Influence of Parents' Economics, The Role of 
Teachers and the Social Environment on the Interest of Students of Ma Ihyaul 
Ulum Continuing Education in Higher Education, Management, Faculty of 
Economics and Business, Muhammadiyah University Gresik, 20 July 2020. 
 
Abstract 
This study aims to find out: (1) whether the economic role of Old Oreang 
influences the interest in continuing to college (2) whether the role of the teacher 
influences the interest in continuing to college (3) whether the social environment 
influences the interest in continuing to college. This research was conducted at 
MA Ihyaul Ulum Cangaan. The population in this sample were MA Ihyaul Ulum 
Cangaan students, totaling 52 people. Determination of the sample using 
saturated samples and with non-probability sampling techniques obtained 52 
people. Using quantitative methods with descriptive approach. The instrument in 
this research uses parents 'economic questionnaire, the role of the teacher, and 
the social environment towards students' interest in continuing to college with the 
aim of obtaining information from respondents. The results of this study indicate 
that there is an economic influence of parents on students' interest in continuing 
higher education with a significance value of 0.008 <0.05 and the role of teachers 
on students' interest in continuing higher education with a significant value of 
0.001 <0.05 and there is an influence of social environment on students' interest 
in continuing college with a significant value of 0.001 <0.05 with a coefficient of 
determination of 40% 
 
Keywords: Parents' Economy, The Role of Teachers, and the Social Environment 
Against Student Interest Continuing to Higher Education 
 
 
 
 
 
